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Esta investigación se trata de  una propuesta de secuencia didáctica para el 
fortalecimiento de las competencias literarias, conceptos y fundamentos a través 
de la comprensión textual y lectura crítica para estudiantes de grado 11. Se 
plantea la inclusión de la literatura contemporánea colombiana, como un vehículo 
ideal para el desarrollo de un modelo didáctico más cercano y comprometido con 
el enriquecimiento cognitivo de los estudiantes, de tal modo que ellos puedan 
generar apropiación y conocimiento; y así, incorporar componentes claves de las 
dimensiones textuales y literarias. 
 
Palabras Claves: investigación, secuencia didáctica,  fortalecimiento, 
competencias literarias,  comprensión textual,  lectura crítica,  estudiantes,  







This research is about a proposal of a didactic sequence for strengthening literary 
skills, concepts and basis through textual understanding and critical reading for 
students in grade 11. This proposal include colombian contemporary literature, as 
an ideal component to development of a  teaching model closer and more 
committed with cognitive enrichment of students, in such way they can  generate 
appropriation and knowledge; and of this way, to incorporate key components of 
textual and literary dimension. 
 
Keywords: research, teaching sequence, strengthening, literary skills, reading 
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Esta investigación se adentrará en la problemática de la comprensión y producción 
textual de nuestros estudiantes, principalmente en los del último año de la 
educación básica media; a quienes en los últimos años se ha analizado sus 
rendimientos y competencias en las pruebas de estado nacionales e 
internacionales. 
 
Contextualizando esta problemática como un hecho que traspasa lo educativo y 
repercute en lo social, abordamos unas concepciones base que el MEN promueve 
en materia de comprensión textual, promoviendo de esta manera el desarrollo de 
secuencias didácticas acordes a los nuevos fundamentos y desarrollos educativos. 
 
“Leer es un derecho y un factor de inclusión social determinante. «Vivimos en un 
mundo escriturado», dice la investigadora inglesa Margaret Meek y ello habla de la 
importancia de tener una alfabetización de calidad para poder participar como 
sujetos políticos, para crecer académicamente y para entender el mundo desde 
una perspectiva humanista como la que proponen los textos literarios”.1  
 
Encontramos también nuevos conceptos de razón de ser de la educación que 
pone énfasis en fomentar una relación literaria más estrecha. El MEN ahora 
considera responsabilidad de la escuela extender y profundizar la relación de los 
estudiantes con los libros literarios de gran calidad estética, porque estos ayudan 
a enriquecer la interioridad y la mirada que tienen los niños, las niñas y los jóvenes 
sobre sí mismos y a desarrollar su capacidad crítica para entender un entorno 
complejo. Para el MEN en sus nuevos lineamientos y hojas de ruta  propone que 
los estudiantes tengan múltiples oportunidades de escuchar, leer solos y con otros, 
comentar y recomendar obras literarias.  
 
Sin lugar a dudas esto es un gran avance que rompe con los paradigmas 
tradicionales que han mantenido a la educación estancada en materia de 
competencias literarias en general. 
 
                                               
1   MEEK, Margaret. En torno a la cultura escrita. México: Fondo de Cultura Económica, 2004, citado por  
COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Practicas de lectura en el aula, 2014, p. 7 
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A nivel regional encontramos propuestas y proyectos muy ambiciosos que 
procuran cambiar este panorama, la organización de estados iberoamericanos 
(O.E.I.) publicó un informe titulado “Metas educativas 2021”2 la presentación de 
este documento final, que fue presentado y aprobado por la cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno, fue celebrada en el mes de diciembre de 2010 en la ciudad 
de Mar del Plata, Argentina, allí se culminó la primera fase de apropiación del 
proyecto por parte de los gobiernos y la sociedad, e inició la última y definitiva: el 
conjunto de acciones que de forma sostenida y equilibrada ha de conducir a que 
todos los países alcancen las metas que ellos mismos se han formulado. La 
creación ese mismo año del Instituto de Evaluación y Seguimiento de las Metas 
Educativas 2021 completa el despliegue institucional del proyecto.  
 
Los desafíos que se nos presentan hoy, adentrados en el siglo XXI, es cómo 
mantener y recuperar las competencias literarias, la comprensión lectora, la 
producción textual.  
Es necesario replantear los sistemas educativos generados para el aprendizaje de 
la lectura y escritura; numerosos estudios así lo consideran, muchos 
investigadores ya no hablan de “analfabetismo”, más bien de un 
“neoanalfabetismo”, Cerrillo y Senis (2005)3, vinculado a un anacrónico sistema 
educativo, antiguos métodos y libros textuales escolares. 
 
Las nuevas tecnologías nos han acercado a una nueva dimensión en la 
información, pero “mucho” no quiere decir mejor. Lamentablemente, las nuevas 
generaciones han perdido sus competencias más básicas; las plataformas 
tecnológicas han acelerado los acontecimientos, las prácticas, los hábitos, entre 
ellos, el de lectura y escritura; la escuela se encuentra desactualizada en sus 
métodos y procederes, en muchos casos la escuela ha buscado estandarizar y 
tecnificar la enseñanza de las competencias, hay buenas intenciones pero aun 
todavía hay muchos paradigmas difíciles de derrumbar. 
 
Las nuevas visiones acerca de la educación dan cuenta del problema, y como bien 
dice un conocido aforismo: “más vale tarde, que nunca”; ahora es el momento de 
comenzar a generar desde el aula, cambios que permitan un mejoramiento de 
todos los componentes educativos. Los docentes son el nexo entre el currículo y el 
estudiante, entre sus funciones determinantes está la de generar en el sitio de 
encuentro renovados ambientes para recuperar espacios literarios, y de 
                                               
2   OEI. Documentos institucionales: Metas educativas 2011.Edita OEI ISBN 84-7666-224-3. 2010. 




producción textual. En el capítulo “leer para construir subjetividad” del libro 
“Prácticas de lectura en el aula” se proponen actividades para el renacimiento de 
estas prácticas, el MEN  considera la responsabilidad de la escuela para extender 
y profundizar la relación de los estudiantes con los libros literarios y sus procesos 
de inducción a una lectura más personal cambiando, su enfoque curricular  
 
Estas nuevas concepciones nos sirven para cimentar los ambientes de lectura en 
el aula, así como, nuevos intereses en la búsqueda de un despertar y un interés 
persuasivo, utilizando para ello, un vehículo literario y transcultural que genere una 
apropiación de autores, movimientos, e identificación que nos lleve a la lectura 
solitaria interna, que enriquece nuestro aspecto crítico, y psicosocial, para que los 
niños y jóvenes puedan ser actores sociales, críticos, competentes y así, generar 
una nueva sociedad más comprometida, más abierta, menos uniformada. 
 
En el marco de las competencias literarias, en la realidad colombiana se han 
promovido enfoques en pos de un intercambio y enriquecimiento mutuo de lo 
tradicional (conductismo), con las “nuevas” tendencias socio constructivistas, y 
aportes que ha hecho Vigostky en esas dimensiones junto a los aportes que 
hemos explorado de Lerner y otros investigadores contemporáneos que 
promueven este necesario cambio. Tomamos también como ejemplo la posición 
del MEN, desde la creación en 1998 de los lineamientos curriculares de la lengua 
castellana proponen la necesidad de observar más analíticamente el quehacer 
pedagógico,  lo cual, se considera una señal más que positiva en la búsqueda de 
un mejoramiento del enseñanza. 
 
El MEN  revalúa a los actores principales de la comunidad educativa, así como 
sus prácticas, y por primera vez, marca un rumbo definido en torno a la 
adquisición de las competencias de lectura y escritura; este documento es el 
puntapié inicial de una seguidilla de cambios necesarios para el siglo XXI. 
El papel del docente como actor principal de procesos desde la institución, es el 
primer nexo del estudiante por fuera del hogar y por ende un facilitador de 
elementos sociales para su competencia, como bien nos los explican los 
lineamientos: 
“En síntesis, el docente juega un papel central, pues es quien, en discusión con los demás 
docentes, con los estudiantes y la comunidad educativa, selecciona y prioriza los 
componentes del currículo, para de este modo atender a los requerimiento del PEI y a 
unas exigencias generales tanto de orden nacional como universal. Además, es quien 
opta por los enfoques pedagógicos, orienta las formas de comunicación en el aula, 
construye las características de la comunicación y la interacción, jalona el desarrollo de 
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competencias y saberes de sus estudiantes, sea a través de trabajo por proyectos o a 
través de desarrollos curriculares más directivos. En fin, entendemos al docente como un 
par cualificado cuya función es ser mediador cultural, es decir, su papel es establecer 
puentes entre los elementos de la cultura tanto universal como local, y los saberes 
culturales de los estudiantes”.4  
 
En la presente investigación se toman estas directrices primarias como pautas 
iniciales para desarrollar esta propuesta, que tiene como misión seguir 
fortaleciendo la lectura crítica, la producción textual, y la apropiación por parte de 
los actores educativos de competencias literarias que generen una nueva 
sociedad, más identificada con su cultura, sus simbologías, y sus componentes 


























                                               









Este proyecto de investigación reflexiona sobre la realidad educativa actual y este 
fenómeno en particular, se remarca la necesidad de reconstruir el tejido de las 
competencias en lectura y escritura para gestar una generación de estudiantes 
con capacidad de comprensión y lectura crítica, los planteamientos educativos 
deben generar un cambio radical para generar herramientas y lineamientos 
curriculares que contemplen nuevas atmósferas en el intercambio de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Se propone en esta investigación el diseño de una secuencia didáctica que integre 
procesos, lineamientos y acciones pedagógicas que generen un impacto 
renovador en los estudiantes y también en la actividad docente, recuperando la 
misión ética de educar para formar futuros ciudadanos críticos, conscientes y 
competentes para una sociedad que impone nuevas reglas y diferentes códigos 
contextuales, la escuela debe estar al mismo ritmo de estos desafíos. 
 
El diseño de esta secuencia didáctica se propone resolver esta pregunta: ¿cómo 
generar cambios necesarios en la escuela para el desarrollo de una nueva cultura 
lectora en los estudiantes? En el marco de la enseñanza de la literatura es 
fundamental dar un paso más allá, el desafío inmediato es generar una 
apropiación, una identificación, una motivación explícita en los estudiantes que 
transitan la adolescencia en sus últimos dos años de bachillerato, que están en 
una disyuntiva social, familiar, política, y personal. En estos tiempos tan efímeros 
lo de ayer no interesa, y las exigencias se imponen minuto a minuto, los jóvenes 
ya no prestan atención a los acontecimientos históricos y no elaboran análisis 
críticos; todo ello unido a unas prácticas de enseñanza de baja calidad, que 
resultan desmotivantes y dependientes, que no se han preocupado por tender 
nexos con realidades más actuales y cercanas a los estudiantes. 
 
Es necesario entonces invertir el proceso para generar una apropiación de la 
enseñanza en los jóvenes estudiantes para que se sientan identificados con 
problemáticas más cercanas; es por ello la necesidad que propone esta secuencia 
didáctica enfocada en acercar los movimientos literarios contemporáneos, y el 
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acercamiento a los autores colombianos de reciente actualidad son el vehículo 
ideal para generar en ellos una cultura de lectura más cercana a sus vivencias, 
para que se sientan con la capacidad de crear escritos aplicando una aguda 
observación crítica más allá de lo inmediato, movido por un interés propio y 
motivado desde un ambiente que acompañe su propio proceso creativo. 
Al generar estos espacios y estas motivaciones, se garantiza los cimientos para  la 
formación de una nueva generación literaria que apadrinará cambios sociales y 
estructurales como ha sucedido ya en anteriores ocasiones, y naturalmente se 
acercará a otros movimientos del pasado para entender lo actual, será necesario 
recuperar estrategias fundamentales para fortalecer así el "el mapa genético" de la 
literatura y la cultura. 
 
La literatura es el medio por el cual, nos escrutamos como seres en un marco 
social; y la apropiación de un marco representado en ella, ha sido el motor de la 
humanidad durante siglos; el ejercicio de la lectura y escritura como oxigenación, 
íntima y social, sostienen los pilares básicos de una comunidad determinada, por 
ello es un compromiso para nosotros los educadores esparcir las semillas a los 
jóvenes estudiantes. 
 
Son muchas las investigaciones sobre esta problemática que se traduce en un 
desafío, hay propuestas desde diversos puntos porque urge la necesidad de 
conformar una nueva perspectiva desligada de paradigmas que ya no satisfacen la 
enseñanza. Este informe se divide en tres capítulos que describen de manera 
clara y concisa los procesos para la aplicación de esta propuesta. 
 
En un primer capítulo como marco teórico se analizará el panorama actual en 
torno a las competencias literarias y las concepciones de la enseñanza de la 
lectura y la escritura en los entornos escolares actuales, los desafíos de los 
jóvenes en torno las problemáticas enfocadas principalmente desde su 
enseñanza, su adquisición, las prácticas curriculares, las prácticas docentes, los 
desafíos actuales y a un futuro próximo, teniendo en cuenta los entornos 
discursivos y las estrategias que se deben proveer al estudiante para su 
competencia óptima, se abordan recomendaciones y puntos de vista de diferentes 
investigaciones y autores a nivel nacional e internacional que fundamentan estas 
problemática y sus posibles soluciones. 
 
En el segundo capítulo nos adentramos a la propuesta didáctica preparada para el 
grado 11 de educación básica media; esta es una secuencia con énfasis en la 
literatura colombiana contemporánea, teniendo en cuenta refuerzos de los 
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conceptos  de competencias literarias (géneros literarios, cohesión, coherencia, 
semántica, sintaxis, contextos y análisis del discurso, etc.), remarcando las 
necesidades y el porqué de la propuesta, así como su práctica y realización, 
compromisos didácticos, fundamentación de conceptos elementos, herramientas y 
los textos que serán la línea de aplicación de los contenidos para generar la 
lectura crítica que es el objetivo principal de esta propuesta. 
 
En el tercer capítulo revisaremos la sustentación, la valoración y el impacto de los 
objetivos de la secuencia, también se evaluará el nuevo enfoque de las prácticas 
docentes en torno a las actividades de la secuencia que generan un entorno de 
lectura crítica así como el nuevo rol que tiene el docente para esta propuesta y sus 





































 Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de las 
competencias literarias, con énfasis en lectura crítica en estudiantes de 








 Discutir acerca del desarrollo de las competencias literarias en los entornos 
discursivos.  
 
 Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la competencia 
literaria en estudiantes de grado 11. 
 
 Valorar y sustentar la secuencia didáctica, a través de los documentos 




















1. MARCO TEÓRICO 
 
 
El propósito principal de este trabajo se enmarca en el diseño de una secuencia 
didáctica para grado once con la finalidad de fortalecer sus competencias 
literarias, comprensión, producción textual y lectura crítica, generar nuevas 
atmósferas de aprendizaje y adquisición del saber en el marco de las innovaciones 
y propuestas didácticas para generar desde la escuela una nueva cultura lectora, 
una naciente generación que articule competencias literarias y análisis críticos en 
su sociedad. 
 
Se recogen diferentes miradas que abordan las temáticas de las competencias 
literarias, diversos puntos de vista  de respetados investigadores a nivel 
internacional se abordan reflexiones y textos de Nussbaum y su lucha en  defensa 
de las  humanidades para construir una sociedad crítica y democrática; Bombini, 
que impulsa políticas de estado para instaurar la lectura como prioridad en todos 
los aspectos educativos; García Padrino que presenta su propuestas para mejorar 
los ámbitos y prácticas de lectura en el aula; Lerner que propone una activa 
reconsideración de las prácticas de lectura y escritura que genere una nueva 
dinámica en las prácticas y adquisición del saber,  el valorado aporte relacionado 
con la aproximación la lectura y las propuestas para la formación de una nueva 
generación de lectores críticos que proponen los investigadores Jurado Valencia, 
Cerrillo y Senis que investigan las nuevas tendencias y las transformaciones de 
los lectores; incluidos los renovados fundamentos de MEN en torno al plan 
nacional de lectura y escritura que abre  puertas para la generación de nuevos 
lineamientos que estimulan la construcción de una nueva cultura lectora. Todos 
estos valiosos aportes, proponen, analizan, e investigan los recientes fenómenos 
sociales que impactan en el medio educativo,  sus procedimientos, a las prácticas 
docentes y al estudiante en general. 
 
Es fundamental reconocer todo lo concerniente a ello, para advertir desafíos, 
problemáticas y enseñanzas que nos dejan estas aproximaciones; los organismos, 
las instituciones y ministerios gubernamentales se encuentran en un proceso de 
“reinvención” de sus estándares y evaluaciones; para acompañar eficazmente las 
nuevas tendencias se debe analizar detenidamente los procesos y prácticas 
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educativas para generar conocimientos acordes a las necesidades e intereses que 
se encuentra actualmente. 
La revista Iberoamericana de la educación (O.E.I.) presenta numerosas 
investigaciones sobre los retos de la nueva perspectiva en torno a la enseñanza 
de la lengua, en especial sobre las competencias literarias, compresión y 
producción textual. La necesidad de impulsar políticas para generar lectores 
críticos y activos en la sociedad es una prioridad en la realidad latinoamericana 
teniendo en cuenta los pobres resultados que ha tenido Colombia, junto a otros 
países de la región en las últimas pruebas Pisa del año 2012. 
En el número 46 de la revista, el texto “La lectura como política educativa” Gustavo 
Bombini manifiesta la posibilidad de instaurar en los sistemas educativos políticas 
direccionadas a la lectura, qué se debe tener en cuenta para ello, y la importancia 
de su implementación acorde a las necesidades que tiene el sistema educativo. 
 
“Planteada la lectura como una práctica cultural que asume características y formatos 
variados y que puede ser considerada desde las más diversas perspectivas, cabe 
preguntarse qué tipo de decisiones serán posibles de ser tomadas para la construcción de 
una política de estado en torno a la lectura. A la hora de planificar una política pública de 
lectura nos preguntamos qué lecturas, qué prácticas, qué sujetos, qué estrategias, qué 
concepciones formarán parte de un posible programa de acción a desarrollar.” 5  
El autor propone algunos posibles acercamientos para recuperar prácticas que 
involucren la lectura con una mirada más sociocultural con experiencias que 
involucren al estudiante y a la escuela.  
Bombini (2008) propone uno de los caminos posibles, que nos permite recuperar 
una imagen rica en relación con los sujetos y con las prácticas culturales y 
pedagógicas en las que participan, hay que asumir una mirada sociocultural que 
permita reconocer los escenarios y sus participantes, su localización, su impacto, 
experiencias en las que lectura se presenta como un valor y sobre la que los 
sujetos proponen y exponen diversas expectativas. 
El texto aboga por una política de inclusión contextual en las prácticas educativas, 
y poner en acción estas estrategias para generar comunidades de lectores 
competentes y activos en la sociedad; Bombini busca propiciar una mirada 
sociocultural en torno a las prácticas de lectura y ello no significa incorporar solo a 
modo de celebración de la diversidad el dato contextual en el que esa práctica se 
produce.  
 
                                               




El autor indica otro aspecto importante en este artículo, que la articulación de una 
política basada en competencias literarias trataría de poner en acción  diversas 
estrategias de lectura en las que sea posible recuperar la voz de los lectores como 
perspectiva desde la cual observar el proceso de construcción de significado en 
los textos.  
“Los lectores y las comunidades de lectores desarrollan diversas «artes de leer» 
(parafraseando la expresión «artes de hacer» del teórico francés Michel de 
Certeau) y muestran en ellas sus particulares tácticas para ponerse en contacto 
con la cultura escrita, sus modos diversos de construir significado y de poner en 
tensión representaciones y valoraciones sobre la lectura y la escritura”.6  
 
Este tipo de propuestas comienzan a tener protagonismo en el ámbito 
iberoamericano, y está haciendo eco en los ámbitos gubernamentales que 
observan el déficit social y económico que se está manifestando en estos últimos 
años, lo positivo que se rescata de todo esto es que se evidencia una voluntad, un 
interés por la situación, señal que advertimos ante la incipiente toma de decisiones 
que se comienzan a observar, que posibilitan la inversión que abre la puerta hacia 
un progresivo giro o cambio para los diferentes sistemas educativos de la región, 
ya que la deficiencia cognitiva de la sociedad está afectando directamente el 
desarrollo de los países, que han dejado de lado las ciencias humanas en especial 
el desarrollo de lo lingüístico, la lectura, la escritura y el análisis crítico. 
 
Nussbaum (2010)7 remarca en el primer capítulo, “La crisis silenciosa”, la 
importancia de las capacidades imaginativas, críticas, y del pensamiento para la 
construcción de una sociedad democrática plena, lamentablemente los gobiernos 
han dejado a un lado la enseñanza de las humanidades, prestando atención al 
fortalecimiento de la ciencia y la tecnología; que generan ingresos y rentabilidad 
en materia económica para las naciones; Nussbaum no se manifiesta en contra de 
los desarrollos de esas materias, más bien le preocupa la pobreza de las 
capacidades cognitivas y de humanidades que la sociedad actual manifiesta, y 
que estas son tan importantes como las demás ciencias y que complementarían el 
desarrollo de un ser que puede desenvolverse como un ciudadano del mundo con 
competitividad crítica ante los diferentes desafíos sociales. 
 
                                               
6 BOMBINI, Gustavo. Revista iberoamericana de educación: La lectura como política educativa. España. 2008. No. 46. p. 
19-35. 







1.1 Panorama educativo local  
 
En el caso colombiano en particular observamos su bajo desempeño al quedar en 
los últimos puestos  en las pruebas internacionales PISA del año 2012, este 
acontecimiento ha generado una gran repercusión mediática que desembocó de 
manera inminente en la revisión y la proyección nuevas directrices y propuestas 
en el área educativa. 
Entre las propuestas gubernamentales que manifiestan este proceso se encuentra 
el “Plan nacional de lectura y escritura”, este programa del MEN recalca la 
necesidad de apoyar procesos didácticos y de infraestructura que apoyen al 
fortalecimiento de la lectura en las instituciones. 
 
“El Plan busca que todos los niños y jóvenes del país cuenten con libros y materiales de 
lectura de calidad, que les ayuden a fortalecer sus procesos de aprendizaje y a mejorar 
sus competencias en lectura y escritura. Para lograrlo, está entregando una Colección 
Semilla a cada establecimiento educativo oficial, para que niños y jóvenes tengan la 
oportunidad de leer, disfrutar y compartir con sus compañeros, docentes y padres de 
familia, libros de literatura, arte, filosofía, ciencias, biografías, entre otros, que estarán 
disponibles en su salón de clase, en las bibliotecas escolares y en sus hogares”.8  
 
El plan también contempla alianzas público privadas para acompañar estos 
procesos en las escuelas y la comunidad; otro aspecto fundamental de este 
programa está en la capacitación docente ante las necesidades requeridas en 
torno a un perfil más de mediador e intermediario de este para generar ambientes 
propicios para la lectura por parte de los estudiantes. 
El MEN en estos últimos años revalúa a los actores principales de la comunidad 
educativa, así como una revisión de sus prácticas en todos sus niveles, ha 
establecido un rumbo definido en torno a la adquisición de las competencias de 
lectura y escritura; este documento es el puntapié inicial de una secuencia de 
cambios necesarios para el siglo XXI. 
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El papel del docente toma protagonismo en los procesos centrales direccionado  
desde la institución, este es el primer nexo del estudiante por fuera del hogar y por 
ende un facilitador de elementos sociales para su competencia, como bien nos los 
explican los lineamientos: 
“En síntesis, el docente juega un papel central, pues es quien, en discusión con los demás 
docentes, con los estudiantes y la comunidad educativa, selecciona y prioriza los 
componentes del currículo, para de este modo atender a los requerimiento del    PEI y a 
unas exigencias generales tanto de orden nacional como universal. Además, es quien 
opta por los enfoques pedagógicos, orienta las formas de comunicación en el aula, 
construye las características de la comunicación y la interacción, jalona el desarrollo de 
competencias y saberes de sus estudiantes, sea a través de trabajo por proyectos o a 
través de desarrollos curriculares más directivos. En fin, entendemos al docente como un 
par cualificado cuya función es ser mediador cultural, es decir, su papel es establecer 
puentes entre los elementos de la cultura tanto universal como local, y los saberes 
culturales de los estudiantes.”9 
 
En la presente investigación se toman estas directrices primarias como pautas 
iniciales para desarrollar esta propuesta, que tiene como misión seguir 
fortaleciendo la lectura crítica, la producción textual y la apropiación por parte de 
los actores educativos de competencias literarias que generen una nueva 
sociedad más identificada con su cultura, sus simbologías, sus componentes 
sociales como país y región. 
 
El gran desafío en estos días es recuperar, fortalecer, optimizar, y ajustar esos 
procesos cognitivos en torno a las competencias críticas en las prácticas de 
lectura y escritura. Se consideran los capítulos 3 y 4 un repaso de las 
concepciones del lenguaje  y los ejes  alrededor de los cuales se piensan 
propuestas curriculares, que propician la construcción de sistemas de 
significación, procesos de interpretación y producción textual e interacción de 
procesos culturales.  
 
El MEN en las ediciones de estas competencias de lectura y escritura reconsidera 
y propicia nuevas atmósferas que generan un paso fundamental para fijar los 
conceptos literarios, y para que desde el aula los docentes propicien el diálogo y el 
debate como un intercambio de ideas, que  permitan también analizar qué estado 
y conceptos manejan los estudiantes. 
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García Padrino (2005) nos habla del cambio necesario para beneficiar las 
prácticas de lectura y escritura, crear nuevos ámbitos y hábitos en los estudiantes 
de manera persuasiva: 
 
“En el apoyo de estos entornos de la lectura, a lo largo de la práctica escolar de la lectura, 
estamos implicados todos los docentes, sea cual sea el nivel educativo donde realicemos 
nuestras tareas. Desde el jardín de infantes hasta el aula universitaria donde impartimos 
las enseñanzas de un postgrado. Son marcos donde debemos cuidar los aspectos 
expresivos y sensitivos de la lectura oral tan mal planteada en muchas prácticas escolares 
rutinarias, el momento adecuado para una determinada lectura, el hábito de silencio 
aceptado y deseado por los propios alumnos para adentrarse cada uno en su personal 
conquista o recreación de un determinado texto”. 10 
 
Es muy positivo que estas directrices y propuestas del gobierno entren en 
correlación con investigaciones, propuestas, movimientos a nivel nacional e 
internacional, que promueven un cambio o una actualización de conceptos 
educativos. Bien se sabe que existe mucha burocracia y dificultades de 
infraestructura en los países en vía de desarrollo, pero las condiciones están 
dadas para que esta propuesta se encadene al tren de renovaciones en pos de la 
renovación de la enseñanza y el desarrollo de las competencias literarias. 
La necesidad de recuperar la lectura y generar espacios propicios es una 
tendencia que está imponiéndose en Colombia y la región para beneficio de los 
sistemas educativos que necesitan definitivamente un verdadero cambio 
conceptual de sus metodologías de enseñanza de la lengua y las competencias 
literarias que permitan un pensamiento crítico en los estudiantes. 
Lerner en su obra “Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible, y lo necesario”, 
aporta una mirada analítica a los fenómenos de nuestra región y cómo llevar a 
cabo los cambios necesarios en la educación latinoamericana. Enseñar a leer y 
escribir es un desafío que trasciende ampliamente la alfabetización en sentido 
estricto. El desafío que hoy enfrenta la escuela es el de incorporar a todos los 
alumnos a la cultura de lo escrito, es el de lograr que todos sus ex-alumnos 
lleguen a ser miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores. La autora 
plantea el desafío que se tiene por delante, ya que es un proceso que puede llevar 
muchos años, porque excede el paradigma tradicional de una educación para 
alfabetizar y manejar un código escrito o lector. 
 
                                               
10 GARCIA P, Jaime. Revista iberoamericana de educación: La promoción de la lectura: una permanente tarea educativa. 
España. 2005. EXTRA No. 1. p. 42 
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“Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos 
buscando respuesta para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar 
información para comprender mejor algún aspecto del mundo que es objeto de sus 
preocupaciones, buscando argumentos para defender una posición con la que están 
comprometidos o para rebatir otra que consideran peligrosa o injusta, deseando conocer 
otros modos de vida, identificarse con otros autores y personajes o diferenciarse de ellos, 
correr otras aventuras, enterarse de otras historias, descubrir otras formas de utilizar el 
lenguaje para crear nuevos sentidos”.11 
En este texto Lerner (2001) remarca la necesidad de conformar una comunidad 
lectora para que la escuela genere atmósferas de debates a partir de autores, 
publicaciones, prensa, literatura, que propicie la participación de los estudiantes 
con su entorno social, la escuela no puede estar centrada solamente en 
actividades  curriculares repetitivas y automáticas alejada de la sociedad, aislada 
de su entorno comunitario y ajena a las necesidades de todos sus actores 
implicados. 
 
La importancia de generar una cultura lectora y escritora en el sistema educativo 
es fundamental. Un paso importante es generar una autonomía del lector o escritor 
que puede por sí mismo explorar lo que le rodea su sociedad, su familia, su 
realidad; y desde la escuela los docentes podemos poner en marcha ese motor 
creativo, como por ejemplo, agregar componentes más interactivos en las 
actividades, profundizar e investigar las estrategias educativas que día a día 
impartimos a través de un compromiso más profundo en nuestro quehacer, lo cual,  
podría ser un buen comienzo para transformar nuestras prácticas de enseñanza. 
A propósito Lerner afina o profundiza los desafío de una cultura de la lectura  en 
su texto, "La autonomía del lector" (2002) revista literaria donde se enmarca el 
proyecto para una buena lectura. “Para formar lectores autónomos en el marco de 
la institución escolar, no alcanza con modificar los contenidos de la enseñanza 
(incluyendo, por ejemplo, estrategias de autocontrol de la lectura), es necesario 
además generar un conjunto de condiciones didácticas que autoricen y habiliten al 
alumno para asumir su responsabilidad como lector”. 12  
 
Los modelos que han imperado históricamente han sido controlados y han 
generado dependencia en la relación estudiante – maestro en torno al currículo y 
las actividades preestablecidas sin dar lugar a un intercambio más flexible en el 
                                               
11 LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela lo real, lo posible y lo necesario. México: FCE, 2001, p.26. 
12 LERNER, Delia. La autonomía del lector. Brasil: a Projeto. Revista de Educacão, N° 4, N° 6, mayo 2002, Editora Projeto, 
Porto Alegre, p.1. 
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aprendizaje, la flexibilidad no significa desatender o relajar las funciones y 
responsabilidades que el docente debe gestionar en el estudiante que en relación 
a una mejor atmósfera debe asumir sus responsabilidades de una manera más 
eficiente. 
Lerner nos explica en su obra esas tensiones que impiden un proceso más 
autodidáctico: 
 
“Las tensiones que dificultan la marcha hacia la autonomía se hacen presentes no sólo en 
la enseñanza usual en la que predomina el modelo didáctico normativo (Charnay, 1994) 
sino también en los proyectos de enseñanza enmarcados en un modelo didáctico 
aproximativo o apropiativo, que concibe al alumno como productor de conocimiento, se 
hace cargo del proceso de asimilación e intenta tender puentes entre los conocimientos 
elaborados por el alumno y los saberes socialmente válidos”.13  
 
El texto de Lerner aplica para el modelo educativo colombiano, que no ha estado 
exento de estos problemas, y ahora la responsabilidad recae en las nuevas 
generaciones de formadores que deben establecer parámetros más flexibles en 
pos de un saber menos  coercitivo, dogmático, y preestablecido; debemos generar 
un acercamiento más persuasivo y generar interés en la lectura y escritura 
favoreciendo la entrada de componente socioculturales activos que entren en 
interacción con los estudiantes. 
 
Se considera también pertinente citar las palabras que se encuentran en una  
investigación que es expuesta  por Pedro Cerrillo y Juan Senis en 2005 “Nuevos 
tiempos nuevos lectores” en la que se advierte el fenómeno del neoanalfabetismo 
en los últimos años, que es una de las situaciones determinantes del problema 
expuesto, y el  por qué nos urge contrarrestar esta realidad. 
 
“Nos encontramos ante un nuevo analfabetismo, aparentemente menos peligroso 
que el analfabetismo funcional; podríamos llamarlo neoanalfabetismo, extendido 
por todo el mundo desarrollado y protagonizado por esos nuevos lectores, 
fascinados por los nuevos soportes de lectura, que no son lectores literarios ni 
tampoco, en muchos casos, lectores competentes”.14 
 
Cerrillo y  Senis, proponen un cambio institucional para favorecer espacios de 
lectura activa, lo cual,  es algo que se ha perdido, opacado por un quehacer 
                                               
13 LERNER, Delia. La autonomía del lector. Brasil: a Projeto. Revista de Educacão, N° 4, N° 6, mayo 2002, Editora 
Projeto, Porto Alegre, p. 2. 
14 CERRILLO, Pedro y SENIS, Juan. Revista Ocnos. España: Nuevos tiempos ¿nuevos lectores?, 2005, No.1. p.26. 
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pedagógico más estandarizado, frío, monótono, netamente ejecutivo, alejado de 
una práctica atractiva e interactiva. 
 
En la realidad colombiana, este flagelo también es perceptible; producto de un 
control y sistematización de la educación en todos sus niveles, que procura dar 
grandes saltos para lograr mejores calificaciones internacionales. 
Lamentablemente en este afán de mostrar una fachada ficticia, se han descuidado 
procesos, entre ellos, las competencias de lectura y procesos de competencias 
críticas, y producción textual. 
 
La nuevas visiones acerca de la educación dan cuenta del problema, ahora es el 
momento de comenzar a generar desde el aula, por parte de nosotros los 
docentes, quienes somos el nexo entre currículo y estudiante de generar en el sitio 
de encuentro renovados ambientes para recuperar espacios literarios, y de 
producción textual. En el capítulo “leer para construir subjetividad”  del libro 
“Prácticas de lectura en el aula” se proponen actividades para el renacimiento de 
estas prácticas, el MEN nos dice: “Se considera responsabilidad de la escuela 
extender y profundizar la relación de los estudiantes con los libros literarios de 
gran calidad estética, porque estos ayudan a enriquecer la interioridad y la mirada 
que tienen los niños, las niñas y los jóvenes sobre sí mismos y a desarrollar su 
capacidad crítica para entender un entorno complejo. Para ello se propone que los 
estudiantes tengan múltiples oportunidades de escuchar leer, leer solos y con 
otros”.15 
 
 1.2 La literatura contemporánea un vehículo ideal 
 
En esta investigación se plantea la propuesta de incluir la  literatura 
contemporánea colombiana, que se nos presenta como un vehículo ideal para la 
incorporación de un modelo más comprometido con  el enriquecimiento cognitivo 
de los estudiantes, en el marco de la enseñanza de la literatura es fundamental 
dar un paso más allá, el desafío inmediato es generar una apropiación, una 
identificación, una motivación explícita en los estudiantes que transitan la 
adolescencia en sus últimos dos años de bachillerato, que están en una disyuntiva 
social, familiar, política, y personal. Los acercamientos conceptuales que dan 
numerosos investigadores sobre este flagelo, de la carencia de competencias 
literarias, de una forma u otra recalcan que estamos en una época en que lo de 
ayer ya no interesa, donde las redes sociales marcan el orden del día minuto a 
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minuto, es habitual que los jóvenes no presten atención a los acontecimientos 
históricos y lejanos; desmotivados también por unas prácticas de enseñanza 
anacrónicas y dependientes, que no se han preocupado por tender nexos con 
realidades más actuales y cercanas. 
 
Por ello se  considera necesario invertir el proceso para generar una apropiación 
actual en los jóvenes estudiantes y que se sientan identificados con problemáticas 
cercanas, tomando como premisa los movimientos literarios contemporáneos, 
propiciando el acercamiento a los autores colombianos de reciente actualidad, 
estos contextos podrían ser el vehículo ideal para generar en ellos una cultura de 
lectura más cercana a sus vivencias, para que se sientan con la capacidad de 
acceder a sus lecturas aplicando una aguda observación crítica más allá de lo 
inmediato, movido por un interés propio, motivado desde un ambiente que 
acompañe su propio proceso creativo. 
 
Al generar estos espacios y estas motivaciones, se garantiza primero que toda 
una nueva generación literaria, que apadrinará cambios sociales y estructurales 
como otras anteriores, naturalmente se acercará a otros movimientos del pasado 
para entender lo actual, entonces será necesario recuperar estrategias 
fundamentales para fortalecer así el "el mapa genoma humano" de la literatura y la 
cultura. 
 
La literatura es el medio por el cual, nos escrutamos como seres en un marco 
social; y la apropiación de un marco representado en ella, ha sido el motor de la 
humanidad durante siglos; el ejercicio de la lectura y escritura como oxigenación 
íntima y social, sostienen los pilares básicos de una comunidad determinada, por 
ello es un compromiso para nosotros los educadores esparcir las semillas a los 
jóvenes estudiantes. 
 
En esta investigación de García Padrino “La promoción de la lectura: una 
permanente tarea educativa” (2005)16, se proponen nuevos lineamientos y un giro 
conceptual en las prácticas pedagógicas, así como, ideas para renovar textos, 
instructivos, informativos, y recreativos escolares que beneficien la creación de 
nuevos espacios para la práctica literaria interna. 
 
                                               
16 GARCIA P, Jaime. Revista iberoamericana de educación: La promoción de la lectura: una permanente tarea educativa. 
España. 2005. EXTRA No. 1. p. 43 
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El autor considera el replanteamiento del quehacer pedagógico en pos de la 
importancia de la lectura y la escritura para el desarrollo humano, así como la 
necesidad de mejorar procesos y herramientas en el contexto latinoamericano y 
Colombiano, para ello, es necesario desprenderse de anacronismos 
paradigmáticos y propiciar nuevas atmósferas literarias, más contemporáneas e 
identificables, que sean caldo de cultivo en la formación de una cultura lectora. 
 
El texto pone énfasis en la importancia de la labor docente, como gestores, guías, 
e inspiradores; el maestro debe encender esa llama que genere una explosión, 
que marque la iniciativa interior del estudiante no solamente en el ámbito del aula, 
también propiciar como vehículo del proceso un paneo social, político, y literario, 
generar debates, dudas, discusiones, para que el lector o escritor se impulse más 
allá de la didáctica escolar a una investigación particular. 
 
Estas concepciones nos sirven para cimentar los ambientes de lectura en el aula, 
así como, nuevos intereses en la búsqueda de un despertar y un interés 
persuasivo, utilizando para ello, un vehículo literario y transcultural que genere una 
apropiación de autores, movimientos e identificación que nos lleve a la lectura 
solitaria y procesos internos, que enriquece nuestro aspecto crítico, y psicosocial, 
para que los niños y jóvenes puedan ser actores sociales, competentes y así, 
generar una nueva sociedad más comprometida, más abierta, menos uniformada. 
 
Esta mirada contemporánea generará en los estudiantes una relación más 
cercana, más identificable con sus realidades, será un puente firme para 
apropiación de dimensiones literarias, ya que sus autores son reales, cercanos, y 
contemporáneos, su aproximación los llevará a poner en práctica competencias 
lectoras y producciones textuales cercanas a los movimientos actuales. 
 
Sin lugar a dudas se abre una puerta a una identificación social que los involucra 
activamente en sus movimientos, necesidades, expresiones socioculturales; y,  so 
pretexto podemos incursionar en una revisión histórica de movimientos 
socioculturales del pasado con la finalidad de buscar comparaciones con nuestro 
presente, reflexionar, y sacar conclusiones que puedan aportar conceptos útiles de 
aquellos para nuestros movimientos actuales. 
 
Otro aporte que complementa la primera investigación y es vital para el proceso de 
apropiación de contenidos, es la del profesor Fabio Jurado Valencia (2008)17  en 
                                               
17 JURADO V, Fabio. Revista iberoamericana de educación: La formación de lectores críticos desde el aula. España. 2008. 
No. 46. p. 89 -106. 
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su artículo de la Revista iberoamericana de educación: La formación de lectores 
críticos desde el aula, nos insta a trascender más allá del papel exclusivamente 
alfabetizador, y nos ofrece pautas, que pueda generar desde el aula una 
sistemática transformación de la actividad escolar, que genere una atmósfera 
crítica en el buen sentido del aprendizaje. A través de textos breves, micro 
cuentos, textos informativos en diferentes etapas de la escolaridad, el autor 
propone flexibilizar los momentos del aula y sus contenidos de enseñanza 
tradicional. 
Todos estos avances según el autor, benefician el acercamiento a los 
componentes literarios y a la práctica abierta de la literatura que beneficia al 








































2. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Esta propuesta recoge investigaciones, y métodos propuestos de diferentes 
marcos educativos a nivel nacional e internacional, tomando en cuenta a 
renombrados investigadores como Coll, Sampieri Hernández, Jurado Valencia, 
Lerner, Camps, Vigostky, entre otros, para afianzar los pilares básicos del currículo  
con los aportes socio constructivistas necesarios para una metodología de 
aplicación didáctica eficiente.  
 
Según Coll, C., Onrubia, J. y Mauri (2008)18, cuando se asume la peculiaridad de 
los procesos educativos, añadido al contexto escolar y se comienzan a 
implementar enfoques constructivistas en las prácticas docentes esta va 
adoptando una concepción general constructivista, comunicativa y cultural.   
 
Partiendo de esas concepciones la orientación externa y la influencia educativa, se 
la conceptualiza como «ayuda» al proceso de construcción: sólo ayuda, que 
empuja o favorece a un desarrollo individual e interno, este puede ser sustituido o 
determinado completamente por el maestro desde el exterior; pero si se da una 
ayuda necesaria, porque sin ella es poco probable que la construcción posibilite 
apropiarse óptimamente del proceso que se espera esencialmente, entonces 
según este texto el papel del maestro como disparador del proceso lector es clave 
dentro de esos parámetros de participación. 
 
Camps (2004), por su parte propone unos objetos de evaluación en las 
dimensiones de enseñanza y aprendizaje, tomando como ejemplo el sistema 
didáctico en sentido estricto, es decir, el conocimiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua en el aula: cómo se construye el 
                                               
18 COLL, C., Onrubia, J. y Mauri, T. Ayudar a aprender e contextos educativos: El ejercicio de la influencia educativa y el 
análisis de la enseñanza. Revista de Educación, 346. Mayo-agosto 2008, pp. 33-70  
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conocimiento verbal, qué relación se establece entre modelos de enseñanza y 
procesos de aprendizaje, qué incidencia tienen en la interacción los diferentes 
tipos de materiales, cómo se pueden adecuar las programaciones, qué estrategias 
son más adecuadas para promover los usos formales de la lengua, etc. 
 
“La delimitación de los contenidos de enseñanza a partir de los objetivos que se 
proponen: los modelos que guían las actuaciones de los maestros, los conceptos sobre 
las lenguas y sus usos, sobre la relación entre estos usos y el desarrollo mental y las 
formas culturales que se relacionan con el mismo, las maneras de concebir qué es 
enseñar lengua, etc. Los objetivos que pretende la sociedad: finalidades de la enseñanza 
de la lengua, demandas sociales que han presionado a la escuela y que han incidido en 
las representaciones que de ella han tenido sus actores. La fundamentación 
epistemológica de la didáctica: cuáles son los paradigmas científicos y los marcos 
ideológicos subyacentes a las decisiones y formulaciones curriculares y a las prácticas de 
enseñanza: qué conceptos de lengua, de enseñanza, de uso de la lengua, de desarrollo 
verbal, etc. los fundamentan” 19 
 
Tomando en cuenta todos los temas, inquietudes y problemáticas actuales 
abordadas en este capítulo se procede a abordar las temáticas y disciplinas 
referenciales que se consideran importantes para la aplicación metodológica, con 
la finalidad de generar una secuencia didáctica acorde a la renovada perspectiva 
de enseñanza, nos acercamos a las reflexiones de importantes figuras de la esfera 
educativa mundial que arrojan luces sobre las categorías claves en el 




2.1 Tipo y diseño de la investigación 
 
 
La investigación realizada es de tipo cualitativo- descriptivo, este modelo 
investigativo, es utilizado como una forma de realizar una análisis más cercano, 
que permite adaptarse a las necesidades y cambios constantes de los fenómenos 
sociales con un instrumento que se adecúa a las regularidades contextuales del 
estudiante; además, de requerir una observación directa y constante de los 
factores que alteran las situaciones estudiadas; lo que permite el análisis profundo 
y detallado de la información recolectada.       
                                               
19  Camps, Anna. Objeto, modalidades y ámbitos de la investigación en didáctica de la lengua. Colombia, revista 




El análisis cualitativo se enfoca en la problemática que se percibe y observa más 
allá de las estadísticas cuantitativas  y evaluativas; esta investigación se enfoca en 
el desempeño de los jóvenes en los entornos académicos y en la observación de 
su desenvolvimiento y su relación en el contexto social, donde se manifiestan 
deficiencias perceptibles en torno a competencias literarias, y lectura crítica, 
situación de especial atención que se centra en la puesta en marcha de 
estrategias que fortalezcan los lineamientos de enseñanza y aprendizaje de una 
manera más objetiva y más efectiva para formar estudiantes con mejor 
desempeño social al finalizar su proceso académico; por ello se aborda 
principalmente esta problemática actual en la población de  educación básica 
media de grado once en torno a las competencias literarias, lectura crítica, 
compresión lectora, y producción textual, que han mostrado un bajo rendimiento 
en diferentes escenarios evaluativos de estas competencias. 
 
     En términos de Hernández Sampieri (2003) 20 los enfoques cualitativos involucran 
la recolección de datos involucrando técnicas que no involucran mediciones, se 
recurre entonces a observaciones, tampoco se  pretende asociarlas con números, 
se recogen  datos de observaciones no estructuradas, entrevistas abiertas, 
revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias, entre 
otros componentes como el análisis semántico y la interacción con grupos y 
comunidades que arrojan  una radiografía más holística de la situación.  
 
 
2.2 Categorías conceptuales 
 
 
En el marco de la competencia literaria nos acercamos a la reflexión de Delia 
Lerner “La autonomía del lector” (2002): “La revisión histórica de los procesos 
educativos y dependencia de los estudiantes  a la institución es un paso 
importante para gestar un sentimiento más independiente a la hora de encarar la 
lectura y la escritura más como una práctica que se va gestando individualmente 
desde lo interno hacia fuera”.21 
 
Para la competencia lectora y su aplicación crítica nos acercamos a la edición 
“Practicas de lectura en el aula” editada por el MEN en el año 2014:“Leer es un 
                                               
20 SAMPIERI HERNANDEZ, Roberto; Collado Fernández, Carlos y Lúcio Baptista, Pilar. Metodología de la investigación. 
Cap. 1. Mc Graw-Hill Interamericana. México, D.F. , 2003 
21 LERNER, Delia. La autonomía del lector. Brasil: proyecto revista del lector, 2002, p.2. 
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proceso complejo mediante el cual se construye el significado de un texto. Para 
lograr esta construcción es necesario que el lector lleve a cabo una serie de 
operaciones mentales que van mucho más allá de la asociación entre una grafía y 
un sonido”. 22 
 
Para la categoría de comprensión y producción textual recogemos también las 
últimas reflexiones conceptuales del MEN en la edición de “Prácticas de escritura 
en el aula” (2014): “Se trata entonces de cambiar esa concepción y concebir la 
escritura en el marco de una situación comunicativa: todos los textos se escriben 
para alguien y tienen un propósito”.23 
 
Camps (2004) en su investigación “Objeto, modalidades y ámbitos de la 
investigación en didáctica de la lengua”  Nos acerca a las dimensiones de estos 
conceptos y la introducción al campo didáctico: “El campo de la didáctica se sitúa 
en la interrelación entre las actividades de aprender, las actividades de enseñar y 
el objeto de ambas”.24 
 
El principal objetivo de la secuencia didáctica y sus etapas, es el reforzamiento de 
las competencias a través de diferentes ejercicios, mediante los cuales podemos 
estimular eficazmente el deseo de los estudiantes por adentrarse a estas. 
Como hemos explicado antes en este documento, abordaje de los conceptos 
básicos es el punto de partida para una propuesta más pragmática de estas 
dimensiones, teniendo en cuenta que los jóvenes de hoy se interesan en 
actividades prácticas que los identifiquen y les genere un interés acorde a sus 
necesidades. 
 
Lo que se debe hacer teniendo en cuenta estos desafíos, es generar los 
estímulos e intereses desde una didáctica flexible e interactiva que es la que se 
ha propuesto apoyada en la profundización interactiva  de géneros discursivos, 
producción textual, a través de debates, mesas redondas etc. 
 
El cumplimiento de los objetivos acordados de las actividades, es el primer paso 
de apreciación de la propuesta y sus impactos.  
 
                                               
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  
23 COLOMBIA .MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  
24  Camps, Anna. Objeto, modalidades y ámbitos de la investigación en didáctica de la lengua. Colombia, revista 







La propuesta didáctica preparada para el grado 11 de educación básica media; 
esta es una secuencia con énfasis en la literatura colombiana contemporánea, 
teniendo en cuenta refuerzos de los conceptos  de competencias literarias, 
(géneros literarios, cohesión, coherencia, semántica, sintaxis, contextos y análisis 
del discurso, etc.), remarcando las necesidades y el porqué de la propuesta, así 
como su práctica y realización, compromisos didácticos, fundamentación de 
conceptos elementos, herramientas. 
 
2.4  Muestra 
 
El diseño toma como muestra la población de grado once de educación básica 
media, comprendida entre las edades de 16 y 17 años, estos parámetros son 
aplicables también a  la educación de adultos, decreto 3011 de 1997, que integran 
los conceptos de comprensión y lectura crítica según los lineamientos del MEN 
para las pruebas saber. 
 
 
2.5  Instrumentos 
 
Se establecen como instrumentos para la aplicación en las sesiones o tramos de 
la secuencia, diferentes textos didácticos basados en las competencias literarias; 
textos base de MEN en sus ediciones de Prácticas de lectura y escritura en el aula 
(2014), los lineamientos curriculares de la lengua Castellana, diseños e 
implementación didácticas de Anna Camps,  términos y conceptos de Lev 
Vigotsky, Delia Lerner, Cesar Coll, Fabio Jurado Valencia, conceptos y abordajes 
de las macrorreglas de Van Djik, Obras literarias contemporáneas de Héctor Abad 
Faciolince, Andrés Caicedo, William Ospina. 
 
Todos estos instrumentos didácticos interaccionan en el desarrollo oportuno de las 







































2.6 SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Una secuencia didáctica, es un conjunto de actividades que está  orientada a la 
consecución de unos objetivos y propósitos a través de fases ordenadas y 
preestablecidas, generadas y construidas a partir de características previamente 
identificadas en la observación de los estudiantes. Este proceso de carácter 
pedagógico, parte principalmente de las necesidades individuales y colectivas de 
los estudiantes, a través de estas se busca generar estrategias acordes a los 
Secuencia didáctica 





Fase de proceso 
Fase de culminación 
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niveles, hábitos y diferencias de aprendizajes de que tiene el grupo, 
permitiéndoles participar en actividades significativas. En cuanto al desarrollo de 
las acciones, el maestro  debe generar espacios y rutinas pedagógicas que les 
facilite a los estudiantes la comprensión de los documentos dados, las actividades 
van de lo simple a lo complejo, exigiendo en cada nivel el conocimiento y dominio 
de géneros discursivos y textuales para lograr una mejor apropiación de la 
información. El diseño de una secuencia didáctica requiere ante todo del análisis 
de los  actores implicados en el proceso, propiciando así el desarrollo de una serie 
de procedimientos y compromisos para un feliz desarrollo de la secuencia, los 
puntos más importantes a definir son: 
 
 
 Diagnóstico de los conocimientos previos de los estudiantes  
 
  Una planificación global y próxima a sus intereses.  
 
  Explicación y fundamentación de los objetivos de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
  Seguimiento y análisis permanente del estudio y de las actividades 
realizadas.  
 
 Evaluación continua del trabajo individual y colectivo, en consonancia con 
los criterios de valoración establecidos”. 
 
2.7 Desarrollo de la secuencia didáctica  
  
2.7.1 Fase diagnóstica (de inicio):  
 
La primera fase tiene como objetivo identificar el estado inicial de comprensión 
lectora y el conocimiento de las competencias literarias en general por parte de los 
estudiantes de grado once. 
 
Esta primera instancia se definirá mediante el desarrollo de una guía diagnóstica 
con preguntas de aproximación ¿qué desempeños poseen los/las estudiantes en 
el área de humanidades, específicamente en Lengua Castellana?, ¿bajo qué 
criterios se realizarán las valoraciones de los educandos/as?, ¿cuáles serán las 





Para responder a nuestras preguntas, se propone realizar un acercamiento e 
interacción con los estudiantes a través de mesas redondas, debates, unos 
primeros ejercicios exploratorios, con herramientas literarias iniciales donde se 
pueda establecer  qué niveles de competencias, y conocimientos poseen los 
estudiantes. 
 
Para adentrarnos en el proceso, se procede a unas primeras fundamentaciones  
enfocadas a la comprensión lectora de los estudiantes a través de un primer 
acercamiento a los conceptos literarios de comprensión y producción (hipertexto, 
cohesión, coherencia, macro estructura semántica, sintaxis, géneros literarios), 
todo esto en el marco de la fundamentación teórica y la afinación de los conceptos 
generales a través de un pre-test. 
 
2.7.2 Fase de proceso (de desarrollo):  
 
En este desarrollo adoptarán las fases de toda secuencia didáctica: Presentación, 
comprensión y transferencia. Presentación: se vehiculizará al grupo por los 
senderos de la literatura contemporánea, los anales de los cultivos literarios, los 
orígenes de la poesía, la dramática y la narrativa. Se presentarán algunas teorías 
literarias de la forma más dinámica e interactiva posible, lo anterior en búsqueda 
de producir un buen ambiente y apropiación desde el inicio de las primeras 
sesiones. De esta manera se evaluarán los objetivos generales y específicos de la 
secuencia didáctica.  
 
Se integrarán los procesos de evaluación por tiempos: antes, durante y después. 
Se darán informes parciales y finales de los desempeños o logros alcanzados por 
los estudiantes.  
 
El diseño e implementación de la secuencia didáctica como estrategia de 
enseñanza- aprendizaje es donde se establecen relaciones entre los conceptos de 
las competencias literarias y las obras propuestas con actividades evaluables, a 
través de debates, abordajes históricos, políticos, culturales, e ideológicos, 
permitiendo en los talleres una libre expresión de los estudiantes en sus ejercicios 
de lectura crítica, comprensión y producción textual permitiendo una adecuada 




El objetivo de esta segunda fase tiene como finalidad afianzar las actividades de 
la  secuencia didáctica para fortalecer las competencias literarias en comprensión 
y producción textual y su correcto uso 
. 
En la siguiente instancia que se aborda a través de la elección por parte de los 
estudiantes de una las obras contemporáneas para desarrollar el trabajo, a través 
de ejercicios y abordajes críticos hechos a la lectura. 
 
Nos adentramos de lleno a la literatura contemporánea y a las obras propuestas, 
en primer lugar la obra que se propone o recomienda es "Dónde está la franja 
amarilla" de William Ospina, este ensayo de 1996 es el nexo crítico con la historia, 
la mirada política y sociocultural que transitan hasta los días actuales, y es un 
punto de referencia para el ejercicio crítico que se propone germinar. 
 
Esta obra propone una continuación apropiada para poner en práctica (el saber 
hacer), el análisis crítico de los estudiantes con base en los conceptos históricos, 
sociales, y culturales abordados. 
 
La segunda obra es "Que viva la música" de Andrés Caicedo ambientada en Cali 
de la segunda mitad de los setenta, este libro nos habla de música, sociedad, 
ideología, vivencias, criterios. Es un abordaje que mezcla una crítica social con 
abordajes críticos más internos, que ponen al estudiante en situación de 
identificación más comparativa, más analítica, incluso con sus intereses, 
ideologías y convicciones. 
 
La tercer obra es esta novela testimonial: "El olvido que seremos" de Héctor Abad 
Faciolince, la cual, es una simbiosis interna externa de un conflicto que traspasa 
desde lo político, lo ideológico, hasta lo emocional y filial. 
 
Esta obra aborda una temática familiar en un marco histórico y social determinado 
y como esto influye en la vida y las relaciones filiales, el estudiante pondrá en 
funcionamiento un análisis crítico con todos los componentes sociales y de 
competencias literarias al discernir la función de una historia o novela 
autorreferencial como un género contemporáneo. 
 
 





Se valorarán las producciones textuales de cada uno de los estudiantes. Se 
realizarán informes de lectura y otras actividades que permitan observar que los 
saberes previos fueron o no transformados por nuevos conocimientos generados 
por su interés, compromiso y empeño durante las sesiones desarrolladas.  
La etapa final de valoración del proyecto se hará a  través de evaluaciones y 
ensayos de carácter oral y escrito con los estudiantes para medir sus 
competencias y capacidades en el ámbito crítico literario, así como su concepción 
del aspecto histórico, político, social, es importante que evidencie, conocimientos, 
criterios, y habilidades, se incluirá un post-test a efectos de valorar el proceso de 





2.8 Comprensión o especificación 
 
En los procesos y fases detallados se articulan diferentes subprocesos divididos 
en sesiones, etapas y periodos, que pueden ser por clases, semanas, trimestres o 
semestres según las necesidades y situaciones particulares, donde se profundiza 
en los conceptos y fundamentaciones iniciales (tipologías, géneros, coherencia, 
cohesión, semántica, macrorreglas, etc.), también ahondaremos en el 
adelantamiento a los procesos de comprensión y su integración programática a las 
actividades de comprensión y lectura crítica, entre otros modelos de programación 
secuencial. 
 
En estas fases la valoración de las actividades en comprensión lectora, tanto en el 
pre test como en el pos test, se realiza desde el concepto de texto y definiciones 
de este en los lineamientos curriculares: “es un tejido de significados que obedece 
a reglas estructurales semántica, sintácticas y pragmáticas, que para su análisis, 
comprensión y producción”25, se asume desde los niveles: literal, inferencial y 
crítico intertextual, que desarrollamos a continuación:  
 
 nivel literal: este es el proceso inicial de la compresión lectora, consiste en 
el reconocimiento, exploración y manipulación de las frases o fonemas 
identificados; dentro de este nivel, encontramos dos clases: literalidad 
transcriptiva y literalidad en el modo de paráfrasis; la primera requiere la 
identificación de fonemas o algunos conceptos asociados con la realidad, 
                                               
25 COLOMBIA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
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los cuales son necesarios para indagar un posible contenido; dentro de 
éste, encontramos los significados de los diccionarios y conocimientos 
previos. En segundo lugar (literalidad en modo de paráfrasis), es el intento 
de construir el contenido identificado, en el cual se construyen frases y 
sentidos primarios del documento.  
 
 Nivel inferencial: son las relaciones y asociaciones construidas por el lector, 
en las que construye, identifica y agrupa información que está siendo 
procesada, permitiéndole la búsqueda de sentido.  
 
 Nivel crítico intertextual: es la explicación interpretativa realizada por el 
lector desde los diferentes ámbitos, facilitándole el posicionamiento crítico 
frente a las situaciones expuestas por el texto. 
 
 
2.8 Sesiones de la secuencia  didáctica 
 
Figura 2. Fases, temas, y objetivos de la SD 
 











Primera  Reconocimiento del grupo y construcción del contrato 
didáctico, metas, propuestas, objetivos generales de 
la asignatura  
Identificar el 
estado inicial de 
comprensión 








Segunda Aplicación del pre test , y parámetros de diagnóstico 







Tercera Identificación general  de las tipologías textuales: 







Cuarta  Características del texto argumentativo, expositivo, 
narrativo y descriptivo, actividades integradoras 
Quinta Actividades lectura comprensiva (nivel literal, 






acercamientos a las macrorreglas de Van Djik comprensión y 
producción 
textual a través 
de las obras 
propuestas a 
elección  
“Donde está la 
franja amarilla”, 







Sexta Conceptualización fundamentación, géneros 
literarios, aproximación histórica a las obras y 
movimientos contemporáneos. 
Séptima Elección de una de las tres obras, por parte de los 
estudiantes, luego de su fundamentación y 
acercamiento histórico de estas. 
Octava  Mesa redonda, informe de lectura, debates 
Novena  Mesa redonda, informe de lectura, debates, 
argumentación, según los conceptos dados 
Decima Análisis final del texto a la luz de los diferentes 
componentes abordados, reflexión abierta en clase. 
Décimo 
primera 





( finalización ) 
Décimo 
segunda 
Acercamiento y fundamentación de las actividades 
evaluativas finales 
Evaluar el estado 
final de la 
comprensión 
lectora de textos 
narrativos por 








Elaboración de un texto descriptivo, un ensayo 
argumentativo o  un texto narrativo  
Décimo 
cuarta 




Entrevista personal con el estudiante, abordaje sobre 
su experiencia en el proceso;  
Décimo sexta  Socialización de cambios y/o avances en el proceso 















Secuencia didáctica de fortalecimiento en competencias literarias y lectura 
crítica a través de la literatura contemporánea colombiana 
 
Nombre de la asignatura: Español y Literatura 




FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN  
 
Actividades de desarrollo 
 
Para adentrarnos en el proceso se procede a unas primeras fundamentaciones  
enfocadas a la comprensión lectora de los estudiantes a través de un primer 
acercamiento a los conceptos literarios de comprensión y producción, (hipertexto, 
cohesión, coherencia, macro estructura semántica, sintaxis, géneros literarios), 
todo esto en el marco de la fundamentación teórica y la afinación de los conceptos 
generales. 
 
 Se establece con los estudiantes el contrato didáctico ( acuerdos y 
compromisos durante la implementación de la secuencia didáctica) 
 Se presenta a los estudiantes los objetivos de enseñanza y aprendizaje. 
 Presentación de tareas y actividades que se llevarán a cabo. 
 Se motiva a los estudiantes para que participen de manera activa en la 




Actividades de cierre 
 
Se realiza una reflexión donde los estudiantes manifiesten sus necesidades o que 
esperan aprender,  sus expectativas con relación a la propuesta. Cómo creen que 
se llevará a cabo el trabajo y cuáles serán sus roles, y responsabilidades en el 




Objetivo General: Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de las 
competencias literarias. Refuerzo de la comprensión lectora y la fundamentación 
de las tipologías textuales en general, promover e inculcar el análisis crítico por 






 Discutir acerca del desarrollo de las competencias literarias en los entornos 
discursivos.  
 Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la competencia 
literaria y lectura crítica en estudiantes de grado 11. 
 Valorar y analizar el impacto de la secuencia didáctica en las competencias 






- Marcadores textuales 
- Cohesión, coherencia.  
- Estructura textual 
- Micro, macro y superestructura textual 
- Géneros literarios 
- Lectura crítica 





-Presenta talleres de comprensión textual evidenciando la totalidad del proceso 
indicado. 
-Establece relaciones e interpretaciones lógicas de los textos que lee.  
 
- Establece relaciones entre obras y autores.  
- Utiliza estrategias para argumentar las ideas en forma coherente.  




- Presenta sus trabajos completos y oportunamente.  
- Cumple con sus responsabilidades oportunamente.  
- Asiste puntualmente a la institución y a las clases.  
- Trabaja en equipo aportando ideas para enriquecer el trabajo. 
 
- Escucha y respeta a sus interlocutores, en diferentes contextos.  
- Relaciona lo que escucha con su realidad.  






SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
 
 
 Aprendizaje colaborativo 




 Uso de las TIC 
 Reflexión 
 Debate / mesa redonda 
 Informe de lectura (análisis crítico) 
 
 
SESIÓN No 1: PRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA SECUENCIA 




Actividad: “¿Cómo ves las cosas que suceden en el mundo?” 
 
Llegamos al aula con preguntas sobre la situación actual del país y del mundo en 
general, acontecimientos de distintas índoles que han ocurrido por estos días en el 
ámbito local e internacional. Ambientaremos el espacio con titulares de periódicos 
recientes, obras literarias contemporáneas, e imágenes que nos permita 
ambientarnos en la conversación. Permitir a través de esta actividad de mesa 
redonda un acercamiento a los intereses o situaciones que llaman la atención de 
los estudiantes, también su opinión sobre los movimientos artísticos, política, su 
opinión sobre la educación, todo esto con el fin de integrar a los estudiantes que 
darán a conocer sus gustos, sus análisis e intereses que nos arrojan una 
radiografía integral de estudiante para el profesor y sus demás compañeros. 
Toda esta actividad es el preámbulo que vamos a relacionar con la propuesta 
didáctica de  fortalecimiento las competencias literarias, comprensión y lectura 
crítica 
 
Actividades de desarrollo 
 
Para adentrarnos en el proceso se procede a unas primeras fundamentaciones  
enfocadas a la comprensión lectora de los estudiantes a través de un primer 
acercamiento a los conceptos literarios de comprensión y producción, (hipertexto, 
cohesión, coherencia, macro estructura semántica, sintaxis, géneros literarios), 





 Se establece con los estudiantes el contrato didáctico ( acuerdos y 
compromisos durante la implementación de la secuencia didáctica) 
 
 Se presenta a los estudiantes los objetivos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 Presentación de tareas y actividades que se llevarán a cabo. 
 
 Se motiva a los estudiantes para que participen de manera activa en la 
secuencia y se les explica la importancia del trabajo a realizar.  
 
 
Actividades de cierre 
 
Se realiza una reflexión donde los estudiantes manifiesten sus necesidades o que 
esperan aprender,  sus expectativas con relación a la propuesta. Como creen que 
se llevará a cabo el trabajo y cuáles serán sus roles, y responsabilidades en el 




FASE DE DESARROLLO 
SESIÓN No 2:  
 
Objetivo: Identificación general  de las tipologías textuales: expositivo, 
argumentativo, narrativo y descriptivo.  
 
 
Actividades de apertura 
 
 Se retoman a modo de repaso conceptos de la clase anterior. 
 A modo de introducción nos acercaremos al  texto y la lectura 
 Fundamentación de las tipologías textuales, y sus particularidades. 
 Se abordan unos ejemplos textuales que vamos a analizar junto a los 
estudiantes para distinguir las diferentes tipologías, temas, 
intencionalidades, entre otros aspectos 
 
Actividades de desarrollo 
 
Se presentan las tipologías de textos de forma grupal; la actividad se realiza con 
textos expositivos, argumentativos, descriptivos y  narrativos, una tipología por 
grupo, los estudiantes deberán leerlos y realizando un cuadro respondiendo estas 
preguntas: ¿de qué se trata el texto que se acaba de leer? ¿Qué tipo de texto 
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crees que es? ¿Cuál es la finalidad del texto? El grupo deberá exponerlo para el 
resto de sus compañeros.  
 
Del mismo modo en las exposiciones se responderán los siguientes interrogantes: 
 
 ¿Cuál es el tema abordado de cada texto? 
 ¿Cuál es la diferencia entre los contenidos de los diferentes tipos de 
textos? 
 ¿Cuál es la finalidad de cada tipología textual? 
 
Actividades de cierre  
 
Se hará una socialización de la actividad anterior, se realizarán para ello las 
siguientes preguntas: ¿Qué trabajamos hoy? ¿Por qué son importantes las 
actividades realizadas? El estudiante podrá aportar  observaciones y su opinión 
personal a partir de la reflexión de estos contenidos. Como tarea para la 
próxima clase se les pide a los estudiantes traer diferentes tipos de textos, 
periódicos, libros, etc.  
 
 
SESIÓN No 3:  
Objetivo: Características del texto argumentativo, expositivo, narrativo y 
descriptivo, actividades integradoras.  
 
Actividades de apertura 
 
 Se abordan los conceptos de la clase anterior para retomar la línea de 
actividades. 
 Se revisa el material que han traído los estudiantes como tarea de la clase 
anterior para profundizar en las características de las tipologías. 
 Se elabora un cuadro con características detalladas de cada tipología 
 
Actividades de desarrollo 
 
Se escogerán, ofrecerán o propondrán máximo estudiantes que quieran compartir 
sus textos elegidos y leerán en voz alta, luego a modo de mesa redonda 
analizaremos los textos a la luz del cuadro comparativo, cada estudiante podrá 
argumentar, discernir y opinar en el reconocimiento del texto, esta actividad que 
continua la sesión de fundamentación es complementaria y profundiza a modo de 
debate para permitir un análisis crítico por parte del estudiante.  
 
Actividades de cierre  
 
Se socializará la actividad anterior y se hará una reflexión final de este módulo 
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inicial de tipologías textuales. 
 
 
SESIÓN No 4 
 
Objetivo: Actividades de  lectura comprensiva, conceptos, estrategias y 
habilidades de lectura, tipos de lectura textos continuos, discontinuos.  
 
Actividades de apertura 
 
 Se relacionan los conceptos de la sesión anterior con el nuevo módulo a 
comenzar. 
 Conceptos y fundamentos teóricos de la compresión lectora. (coherencia, 
cohesión, elipsis, conectividad ) niveles de comprensión de lectura(literal, 
inferencial, intertextual, crítico, apreciativo) 
  conceptos de habilidad y estrategias de comprensión (anticipación, 
observación, inferencia, paráfrasis) 
 textos continuos y discontinuos análisis de comprensión 
 Conceptos y fundamentos de Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) y Solé 
(1987)  
 
Actividades de desarrollo 
 
Comenzaremos a poner en acción los conceptos dados a través de diferentes  
ejercicios grupales con la finalidad de distinguir los textos continuos y discontinuos 
a través de cuentos cortos e historietas, exponer un análisis de los textos en 
consonancia con los conceptos y parámetros dados, se expone y se dialoga entre 
los demás estudiantes con la finalidad de que ellos se apropien de la actividad e 
incorporen los diferentes conceptos de comprensión.  
 
Actividades de cierre  
 
Se reflexiona sobre los puntos claves de las actividades y las evidencias de los 
estudiantes en el manejo de los conceptos y autores y su comprensión. 
 
SESIÓN No 5 
Objetivo: Acercamientos a las macrorreglas de Van Dijk.  
 
 
Actividades de apertura 
 
 Conceptos de las macrorreglas de Van Dijk (supresión, generalización, 
construcción) 
 Ejercicios demostrativos  
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 Concepciones del análisis crítico del discurso, macroestructuras, ejemplos. 
 
Actividades de desarrollo 
 
Se presenta una actividad con un cuento corto de carácter individual donde el 
estudiante tomando en cuenta los ejemplos abordados para que construya un 
análisis y aplique los conceptos de macrorreglas.  
 
 
Actividades de cierre  
 
Se socializará la actividad entre todos, se realizarán las siguientes preguntas: ¿qué 
opinión les merecen las macroreglas?, ¿qué conclusiones hace sobre las 
actividades realizadas durante la clase?  
 
SESIÓN No 6 
 
Objetivo: Conceptualización fundamentación, géneros literarios, aproximación 
histórica a las obras y movimientos contemporáneos. 
 
 
Actividades de apertura 
 
 Relacionándonos con la actividad anterior de un cuento corto y su análisis 
profundizamos en géneros literarios 
 Conceptos, sobre géneros literarios con ejemplos y análisis de estos 
 Movimientos literarios, abordaje histórico, contexto social nacional e 
internacional 
 Literatura colombiana conceptos, abordaje, debate, mesa redonda 
 
 
Actividades de desarrollo 
 
Se leerán cuentos cortos, poesía, ensayos, columnas, y diferentes textos con su 
respectivo análisis de los autores, contextual, histórico, y de las concepciones ya 
abordadas, a través de mesas redondas se establecerá el respectivo comentario 
de estas obras que leeremos en clase.  
 
 
Actividades de cierre  
 
Se establecerá la construcción de un taller sobre un cuento corto o poema 
propuesto por el estudiante, de literatura latinoamericana o colombiana, con la 





SESIÓN No 7 
 
Objetivo: Elección de una de las tres obras escogidas por parte de los estudiantes, 
luego de su fundamentación y acercamiento histórico de estas. 
 
Actividades de apertura 
 
 Acercamiento contextual a la obra de Andrés Caicedo “ Que viva la música” 
 Conceptos, sinopsis del autor y de la obra de William Ospina “Dónde está la 
franja amarilla” 
 Sinopsis y conceptos de la obra de Héctor Abad Faciolince “El olvido que 
seremos” 
 
Actividades de desarrollo 
 
Se realiza la elección de la obra escogida a través de argumentos y opiniones de 
los estudiantes que defienda su escogencia para leerla y para elaborar un análisis 
crítico que contenga las concepciones ya adquiridas.  
 
Actividades de cierre  
 
Se elaboraran algunas directrices para abordar la lectura y presentar los informes 
de esta. 
 
SESIÓN No 8 
 
Objetivo: Mesa redonda, informe de lectura, debates, argumentación, según los 
conceptos dados 
 
Actividades de apertura 
 
 Apertura del debate sobre lo leído hasta el momento 
 Se realizan las siguientes preguntas como inicio de la socialización: ¿de qué 
se trata el texto?, ¿qué tipo de texto crees que es?, ¿cuál es la finalidad del 
texto hasta el momento?  
 
Actividades de desarrollo 
 
Presentación de un informe de media página mínimo sobre lo leído.  
 
Actividades de cierre  
 




SESIÓN No 9 




Actividades de apertura 
 
 Apertura del debate sobre lo leído hasta el momento 
 Se realizan las siguientes preguntas como inicio de la socialización: ¿de qué 
se trata el texto?, ¿qué tipo de texto crees que es?, ¿cuál es la finalidad del 
texto hasta el momento? 
 
Actividades de desarrollo 
 
Presentación de un informe de media página mínimo sobre lo leído.  
 
Actividades de cierre 
 




SESIÓN No 10 
 
Objetivo: Análisis final del texto a la luz de los diferentes componentes abordados, 




Actividades de apertura 
 
 Se les pregunta sobre las conclusiones de la lectura 
 Sensaciones, experiencias, curiosidades, anécdotas del proceso 
 Impresiones, opiniones, expresión abierta de los estudiantes 
 
 
Actividades de desarrollo 
 
Se presentan las conclusiones a la luz de algunos parámetros de análisis textual.  
 
Actividades de cierre  
 





SESIÓN No 11 
 
Objetivo: Elaboración de un texto crítico de la obra leída 
 
Actividades de apertura 
 
 Socialización del ensayo previo a la entrega 
 Sensaciones, dudas, opiniones, sobre el ensayo 
 
 
Actividades de desarrollo 
 
Se presenta el ensayo con un breve preámbulo sobre el título y las particularidades 
de este a modo de sinopsis. 
 
Actividades de cierre  
 




FASE DE EVALUACIÓN  
 
Objetivo: Evaluar el estado final de la comprensión lectora de textos narrativos por 
parte de los estudiantes, luego de la implementación de la secuencia didáctica. 
 
Actividades de inicio: 
  
Se valorarán las producciones textuales de cada uno de los estudiantes. Se 
realizarán informes de lectura y otras actividades que permitan observar que los 
saberes previos fueron o no transformados por nuevos conocimientos generados 
por su interés, compromiso y empeño durante las sesiones desarrolladas.  
La etapa final de valoración del proyecto se hará a  través de evaluaciones y 
ensayos de carácter oral y escrito con los estudiantes para medir sus 
competencias y capacidades en el ámbito crítico literario, así como su concepción 
del aspecto histórico, político, social, es importante que evidencie, conocimientos, 
criterios, y habilidades, se incluirá un post-test a efectos de valorar el proceso de 
transferencia 
 
Actividades de evaluación: 
 
 Acercamiento y fundamentación de las actividades evaluativas finales 




 Exposición grupal sobre algún tema de los conceptos trabajados.  
 Entrevista personal con el estudiante, abordaje sobre su experiencia en el 
proceso. 





2.9 Estrategias pedagógicas 
 
Estas son las actividades conscientes e intencionales que procuran conformar 
espacios de aprendizaje que le permitan a los estudiantes adquirir ciertas 
competencias y habilidades; Algunas de ellas producen un gran impacto en el 
proceso de enseñanza, logrando un mayor procesamiento de la Información, 
generando una cercanía, una identificación, profundizando en el aprendizaje de 
nuevos conceptos, prácticas o procesos, dados por el docente, con herramientas 
que ayudan a planear, organizar, pensar, analizar, reflexionar y aplicar, 
procedimientos y técnicas que facilitan la comprensión del conocimiento 
significativo conduciendo a los estudiantes a la obtención de resultados positivos y 




















Estrategias del docente 








3 VALORACIÓN DE LA SECUENCIA EDUCATIVA  
 
 
En este capítulo nos centraremos en todos los aspectos que conllevan la 
valoración y la evaluación de las actividades dispuestas en la secuencia didáctica 
enumerando los aspectos primordiales que establecen los parámetros evaluativos. 
Para ello abordaremos los modelos legales que ordenan este proceso desde los 




3.1 Modelo comunicativo 
 
 
En la valoración comunicativa tenemos en cuenta el enfoque socio-cultural, y 
semántico-comunicativo, en relación a las actividades y desempeños de los 
estudiantes de grado 11 en su contexto en relación a la secuencia didáctica 
empleada. 
 
En lo referido a la idea de competencia lingüística encontramos en el capítulo 3 de 
los lineamientos, la noción de competencia comunicativa planteada por Hymes 
(1972)26, que refiere al uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, 
concretos y sociales e históricamente situados. De este modo, Hymes introduce 
una visión más pragmática del lenguaje donde los aspectos socio-culturales 
resultan determinantes en los actos comunicativos, donde el niño según el autor 
aprende a manejar las diferentes situaciones de los actos de habla el niño aprende 
cómo y cuándo hablar, sobre qué hacerlo y de qué forma. 
 
Según el MEN la pedagogía del lenguaje se orientó, a partir de estos 
planteamientos, enfocado hacia los usos sociales del lenguaje y los discursos en 
situaciones reales de comunicación, dando lugar al desarrollo de las cuatro 
habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar, estas se convirtieron en el centro de 
los desarrollos curriculares. Sin embargo, en nuestro contexto, el trabajo sobre las 
habilidades comunicativas tomó una orientación muy instrumental, perdiendo de 
vista las dimensiones socio-culturales y éticas, e incluso políticas de las mismas.  
Aclara en torno a este tema que no está abogando por una postura en la que el 
aspecto técnico, e incluso el instrumental, pierdan importancia; al contrario, se 
busca que se les encuentre un verdadero sentido en función de los procesos de 
                                               




significación; el trabajo sobre las cuatro habilidades debe fortalecerse en función 
de la construcción del sentido en los actos de comunicación.   
 
 
3.2 Evaluación del lenguaje 
 
Nos adentramos en la valoración del lenguaje donde principalmente valoramos los 
aspectos y categorías que definen esta secuencia didáctica desde las 
dimensiones conceptuales de las competencias literarias y sus categorías en el 
contexto de la lectura crítica y la comprensión lectora que definen la construcción 
semántica como columna fundamental del proceso. 
 
Entre los aspectos fundamentales a tener en cuenta rescatamos las definiciones 
del capítulo 5 de los lineamientos curriculares del MEN27 que estandariza el 
enfoque evaluativo, donde la evaluación es un asunto de perspectiva teórica. Al 
evaluar se está poniendo en juego un modelo de categorías y valoraciones desde 
las cuales se habla. En este sentido, se considera clave la claridad en la selección 
de estas categorías o modelos teóricos en el momento de evaluar. Seleccionar las 
categorías desde la cuales se evalúa es resultado de un proceso de análisis 
tomado desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, si el trabajo curricular está 
sustentado en la noción de competencia lingüística, las categorías responderán a 
este criterio y habrá una orientación hacia la parte formal del lenguaje; los 
aspectos socio-culturales y pragmáticos no serán el centro. Si el centro del trabajo 
sobre lenguaje es la construcción de la significación y la comunicación, los 
criterios serán otros, que a su vez incluirán el componente puramente lingüístico. 
 
Dentro de los modelos de evaluación del lenguaje encontramos establecidos los 
procesos a evaluar en una secuencia didáctica. En primer término nos acercamos 
las herramientas de aula donde  el MEN hace hincapié en que la teoría sin la 
acción es ingenua y la acción sin la teoría es ciega. Esta concepción, es el punto 
de partida para pensar el problema de la educación y, particularmente, el problema 
de la evaluación.  
 
Si esta no se convierte en un camino de investigación y de formación docente, 
puede reducirse a un elemento aislado y carente de sentido dentro de un macro 
proceso educativo. Los lineamientos hablan de investigación en el sentido de la 
investigación significativa para la práctica docente real, no de la “gran” 
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investigación que pretende aclarar o solucionar en forma absoluta los “grandes” 
problemas. Investigación como momento de reflexión que busca cualificar las 
prácticas, las estrategias, los instrumentos, las concepciones.  
 
Se reconoce entonces una concepción de la evaluación como investigación, así la 
teoría cobra su sentido. La teoría entendida como herramienta para abordar 
problemas, que son nuestros problemas. Para que la teoría cobre sentido es 
necesario tener un problema con la educación, hay que llegar al límite de tener la 
necesidad de acudir a las reflexiones de otros, por ejemplo diferentes modelos 
curriculares, diseños, concepciones, autores, pensamientos, etc. La teoría entra, 
de esta manera, a alimentar la práctica, a proponer otros puntos de vista. La 
teoría, concebida de esta manera, siempre tendrá un carácter dinámico, de 
conocimiento en construcción.  
 
Es importante adentrarse en aspectos como la investigación, sistematización y 
seguimiento,  modelos, evaluación de procesos individuales, entre otros. Dentro 
del proceso de evaluación, es importante tener en cuenta los desempeños 
analizados para evidenciar el alcance de los logros propuestos a cada estudiante. 
 
 Conceptuales: Definiciones, comparaciones, fundamentaciones.  
 
- Marcadores textuales 
- Cohesión, coherencia.  
- Estructura textual  
- La exposición  
- Técnicas grupales  
- Micro, macro y superestructura textual  
- Géneros literarios  
- Producción textual  
- Taller de comprensión lectora  
- Cuadro comparativo  
 
 
 Actitudinales: conducta, cognición, comportamiento. 
  
- Escucha y respeta a sus interlocutores, en diferentes contextos.  
- Relaciona lo que escucha con su realidad.  
- Planea y consulta para argumentar sus ideas.  
- Lee comprensivamente todo tipo de textos  
- Presenta sus trabajos completos y oportunamente.  
- Cumple con sus responsabilidades oportunamente.  
- Asiste puntualmente a la institución y a las clases.  
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- Trabaja en equipo aportando ideas para enriquecer el trabajo. 
- Demuestra interés y responsabilidad en la ejecución de actividades propuestas. 
 
 Procedimentales: Observar, clasificar, analizar, deducir, inferir y sintetizar.  
 
- Establece relaciones entre obras y autores latinoamericanos.  
- Utiliza estrategias para argumentar mis ideas en forma coherente. 
- Reconoce textos escritos con cohesión y coherencia. 
      - Relaciona lo que escucha con su realidad.  
- Planea y consulta para argumentar sus ideas.  
- Lee comprensivamente todo tipo de textos  
- Elabora textos manejando creativamente la descripción y la narración. 
- Demuestra destreza en el manejo de escritura, ortografía y caligrafía.  
-Presenta talleres de comprensión textual evidenciando la totalidad del           
proceso indicado. 
-Establece relaciones e interpretaciones lógicas de los textos que lee.  
-Demuestra interés y responsabilidad en la ejecución de actividades   
propuestas. 
  
 Instrumentos de evaluación:  
 
 
1. Observación directa: anecdotarios, escalas de estimación, notas de campo.  
 
2. Observación indirecta: análisis de trabajos, diarios, relatos de experiencias.  
 
3. Encuestas: cuestionarios  
 
4. Técnicas de intercambio oral: entrevistas, debates, asambleas.  
 
5. Técnicas convencionales: exámenes escritos, orales y pruebas objetivas.  
 
 
3.3 Enfoque enseñanza de la literatura  
 
 
El MEN caracteriza la propuesta de trabajo sobre la literatura que está en la base 
de la propuesta de indicadores de logros, con el fin de generar procesos críticos 
en el estudiante  en esta se manifiesta la relevancia de tres aspectos 
fundamentales en el estudio de la literatura:  
 




 la literatura como lugar de convergencia de las manifestaciones humanas, 
de la ciencia y de las otras artes. 
 
 la literatura como ámbito testimonial en el que se identifican tendencias, 
rasgos de la oralidad, momentos históricos, autores y obras.   
 
Con base a estas tres dimensiones que capitulan los lineamientos curriculares se 
hallan los paradigmas desde los cuales puede profundizarse en el estudio de la 
literatura:   
 
– desde la estética   
– desde la historiografía y la sociología   
– desde la semiótica   
 
Estas dimensiones teóricas están siempre presentes, cada vez que  se pretende 
establecer alguna actividad en el aula y se trate de estudiar literatura, pero el 
énfasis en una de ellas habrá de definir tanto la concepción pedagógica del 
maestro como la concepción sobre el arte literario. Hay muchas formas de abordar  
la literatura en el aula, puede ser a partir de un “juego”, como invertir el orden de 
las partes de un poema que le ha “gustado” al estudiante, continuar, armar o 
completar  una historia que se narra en un cuento, cambiar los nombres y los roles 
de los personajes, construir un texto ficticio, enviar una carta al personaje que más 
le ha llamado la atención de algún texto, o a un personaje real y famoso o al autor, 
etcétera. Se trata de lo que podría llamar recreación del texto, en aras de hacer 
aflorar el efecto estético; en estos casos se hace énfasis en la dimensión 
estética.28 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior la importancia de la literatura en la educación 
y en la formación de un ser social competente, funcional, y preparado para la 
sociedad es determinante, la necesidad de configurar desde la escuela y 
“reinventar “ los procesos y los conceptos didácticos y pedagógicos es 
determinante para una sociedad bien conformada con libertades, derechos 
establecidos y otros beneficios, todo ello se configura desde los  resultados de la 
educación, y desde los beneficios de la formación en las ciencias humanas entre 
ellos el lenguaje y las competencias literarias, donde afloran las  capacidades 
críticas y el pensamiento, vitales para la conformación de la cultura y de  una 
sociedad que permita la convergencia de las libertades humanas, fundamentos y 
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finalidades que encontramos como ejemplo en las concepciones  y propuestas de 
Martha Nussbaum: 
 
“Una educación es verdaderamente «adecuada para la libertad» solo si produce 
ciudadanos libres, ciudadanos que son libres no debido a la riqueza o al nacimiento, sino 
porque se saben dueños de sus propias mentes. Hombres y mujeres, nacidos esclavos y 
nacidos libres, ricos y pobres, se han mirado a sí mismos y han desarrollado la habilidad 
de distinguir entre el mero hábito y la convención, y lo que pueden defender con 
argumentos. Son dueños de su propio pensamiento y voz, y esto les confiere una dignidad 
que está mucho más allá de la dignidad exterior de clase y rango”.29  
 
Los propósitos de la educación y sus componentes en general debe ser la 
búsqueda de la excelencia que se ha de manifestar en los resultados finales que 
se ve reflejado en un estudiante al terminar su ciclo educativo, un individuo 
socialmente activo, que articula, y pone en práctica todo lo aprendido y que 
maneja los conceptos socio-discursivos absorbidos en su formación. 
 
 
3.4 Habilidades comunicativas desarrollos 
 
El MEN considera necesario reconceptualizar permanentemente lo que  se 
entiende por leer, escribir, hablar, escuchar,  es importante también asignarles una 
función social y pedagógica claras dentro de los procesos pedagógicos de la 
institución, y respecto al desarrollo de los Proyectos Educativos Institucionales.   
Reflexionando un poco sobre el sentido de las cuatro habilidades, los lineamientos 
curriculares señalan el papel de las competencias dentro de un enfoque orientado 
hacia la significación. Como se observa en el apartado 2.4, la formulación y el 
desglose de las competencias asociadas a los procesos de significación tienen 
sentido, en el campo de la educación formal, si se evidencian en una serie de 
actuaciones o desempeños discursivos o comunicativos particulares; por otra 
parte, esta noción está referida básicamente a potencialidades y/o capacidades. 
Las competencias se definen, en términos de “las capacidades con que un sujeto 
cuenta para”.  
Por tanto, estas competencias constituyen fundamentalmente unos referentes u 
horizontes que permiten visualizar y anticipar énfasis en las propuestas 
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curriculares sea alrededor de proyectos pedagógicos o de trabajos a nivel de 
talleres dentro del área de lenguaje.  
Es de suma importancia según este capítulo que la orientación hacia la 
significación y la comunicación deberá estar presente en cualquier propuesta de 
desarrollo curricular; por decirlo de alguna manera explícita este es su horizonte 
de trabajo.  
 
 
3.5 Nuevas concepciones de Lectura y escritura 
 
Según los estándares básicos de competencias en lenguaje, la pedagogía de la 
literatura propiamente dicha obedece a la necesidad de gestar  y  consolidar una 
tradición lectora en los estudiantes a través de la conformación de diferentes 
procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir, 
al placer de leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de la creación 
literaria que llenen de significado las experiencias vitales de los estudiantes, 
actividades que les permitan enriquecer su dimensión humana, su visión de 
mundo y su concepción social a través de la expresión propia, potenciada por la 
estética del lenguaje. 
 
Al mismo tiempo lo que se busca con estas actividades es el desarrollo del gusto 
por la lectura, se apunta a generar actividades y rutinas para que se llegue a leer 
entre líneas, para ver más allá de lo evidente, y así reinterpretar el mundo y, de 
paso, construir sentidos transformadores de todas las realidades abordadas. Lo 
que se busca principalmente es desarrollar en el estudiante, una autonomía como 
lector activo y comprometido, complementando la capacidad de formular juicios 
sustentados acerca de los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en su 
verdadera dimensión. 
 
Según lo expuesto en estos estándares, la formación en literatura busca también 
convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica para incidir en el 
desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, 
lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático.  
 
Para estas cumplir con estas finalidades, se requiere abordar la obra literaria en la 
escuela, de tal suerte que se generen lectoras y lectores críticos de su propia 
cultura, creativos y sensibles ante el lenguaje poético, con un amplio conocimiento 
cultural y con la disposición necesaria para disfrutar la ficción literaria y la libertad 




Es de real importancia que se  proponga una pedagogía de la literatura centrada 
básicamente en la apropiación lúdica, crítica y creativa de la obra literaria por parte 
del estudiante; es decir, se espera que conozca el texto, lo lea, lo disfrute, haga 
inferencias, predicciones, relaciones y finalmente, interpretaciones.  
 
También se espera que ese contacto con la literatura permita a los estudiantes  
explorar, enriquecer y expresar la dimensión estética de su propio lenguaje. Para 
ello, los estándares proponen que se parta del criterio de leer todo tipo de textos, 
de cualquier época, región, autor, género y temática, pues lo más importante en 
este campo es lo que, desde el papel del docente, se pueda hacer con la obra 
literaria, y no tanto “qué tipo de texto leer”; esto quiere decir en pocas palabras, 
que se lea las obras con una perspectiva de análisis que favorezca el desarrollo 
de procesos psicológicos superiores como los implicados en el pensamiento, la 
creatividad y la imaginación, del estudiante. 
 
Si bien el objetivo apunta al desarrollo de una tradición lectora que aporte a la 
comprensión, interpretación y disfrute del texto literario, también se debe estimular 
la capacidad productiva de los estudiantes, es decir, estimular y propiciar la 
escritura con intención literaria: cuentos, socio-dramas, poemas, ensayos, etc. De 
tal forma que puedan expresar sus formas particulares de sentir, ver y recrear el 
mundo, a la vez que desarrollen su producción escrita, teniendo en cuenta que el 
texto literario aporta al mejoramiento de las capacidades expresivas, imaginativas 
y cognitivas de los estudiantes.30  
 
 
3.6 Transversalización de los factores 
 
 
Los conceptos abordados de los lineamientos y estándares se complementa con 
las competencias, los conocimientos básicos, procesos generales y contextos; por 
lo tanto,  estas concepciones se presentan como un listado detallado, lineal y 
transversal de contenidos, y no como una serie de conceptos o procesos aislados. 
Una de las características más sobresalientes es su transversalidad y la 
intencionalidad de dotar de significado esta relación de lenguaje, literatura, 
enseñanza, aprendizaje y contexto. 
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Se fundamentan los conceptos de esta secuencia didáctica para facilitar la 
comprensión de su interacción, que permiten evidenciar su transversalidad. 
 
 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y 
que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 
  Comprendo diversos tipos de textos, mediante algunas estrategias de 
búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 
 Caracterizo el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su 
uso en situaciones comunicativas auténticas. 
 Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos 
constitutivos de un texto literario y entre éste y el contexto. 
 Conozco y analizo los elementos, roles y reglas básicas de la comunicación, 
para inferir las intenciones y expectativas de los interlocutores y hacer más 
eficaces los procesos comunicativos. 
 Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener información que necesito (textos, 
escolares, cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares...) 
 Utilizo diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, textos 
cortos...) para comunicar los resultados de mi investigación. 
 
Se resume en un mapa conceptual las finalidades de la evaluación y transferencia 
pedagógica de la secuencia didáctica para fortalecimiento de las competencias 
literarias grado 11 con énfasis en la adquisición de lectura crítica a través de la 
literatura contemporánea colombiana. 
 
Figura 4. Mapa conceptual evaluación finalidades de la trasferencia pedagógica31. 
 
                                               




3.7  Final o Transferencia 
 
En esta última fase, se observan los logros obtenidos por los estudiantes durante 
el desarrollo del proyecto; se obtienen como evidencia los ejercicios realizados por 
cada uno de ellos. Los textos abordados exponen al lector a los distintos tipos de 
complejidad al tener contacto con los temas, datos, pensamientos y filosofías que 
el escritor manifiesta a través de su discurso; la articulación de las competencias 
literarias junto con el análisis crítico de los conceptos y las obras literarias es el 
resultado manifiesto que logran los estudiantes durante todo el proceso de 
aprendizaje generado durante el desarrollo de la secuencia didáctica.  
 
Además de enfrentarse a los diferentes textos contemporáneos, los estudiantes 
necesitarán asumir una postura reflexiva y analítica frente a los diferentes 
documentos, los cuales les permitirán adquirir saberes acerca de eventos del 
mundo social, fenómenos y situaciones que rodean a los seres humanos; es por 
ello, que fue necesario plantear espacios alternos que permitieran hacer 
inferencias sobre los diferentes temas.  
La complejidad de la comprensión lectora, tiene que ver con las relaciones de 
significado propuestas a través de las diferentes formas discursivas; por ello, se 
hace vital que el proceso de inferencia esté ligado al contexto, pues éste le 
entregará las herramientas para construir una postura individual de la situación 
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comunicativa durante el desarrollo de las sesiones pedagógicas, se procura 
avanzar en los siguientes aspectos a nivel cognitivo:  
 
 Fortalecimiento de la capacidad hipotético deductivo (capacidad de generar 
y probar hipótesis de una forma lógica y sistemática).  
 
 Reconocimiento de todos los sistemas de representación simbólica 
(sistema lógico, representaciones sociales, géneros literarios, dibujos).  
 
 Construcción de representaciones internas de acciones físicas externas o 
de operaciones mentales (significado y sus asociaciones).  
 
 Identificación de las tipologías textuales (expositivas, argumentativas, 
narrativas y descriptivas).  
 
 Construcción de mapas conceptuales sencillos, en los cuales clarifican las 
características de cada tipo de texto.  
 
 Elaboración de textos escritos a partir de lecturas previas.  
 
 Participación activa en debates grupales, expresando sus puntos de vista 
en relación con los acercamientos a los documentos estudiados en clase 
 
Según los nuevos estatutos y  decretos realizado por el ministerio de Educación 
Nacional, en el cual se estructura y se modifica el modelo de evaluación, dando 
origen al decreto 1290 de 2009, donde se fundamenta la autonomía de las 
instituciones educativas para la construcción de su propio sistema para evaluar y 
promover los estudiantes, se fundamenta el siguiente concepto de evaluación: 
“Debemos entender que la evaluación en el aula es una de las actividades que 
hacen parte y se desarrollan dentro del proceso formativo que se adelanta en la 
institución escolar, con la cual no solamente aprenden los estudiantes, sino que 
especialmente, lo hacen los maestros, porque a partir de ella deben visualizar, 
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Como primer método de evaluación integral se elaborará una guía diagnóstica, 
mediante la cual se logrará identificar y evaluar el nivel de desempeño en el que 
se encuentran los estudiantes, con actividades exploratorias.  
 
  De proceso 
 
Se realizará un seguimiento continuo a las actividades y ejercicios que se 
desarrollen en cada sesión. Se tendrá en cuenta la participación, así como los 
aportes que de una a otra manera contribuyan con el fortalecimiento y la 




Teniendo como fundamento el Decreto 1290 de 2009 se considera a la evaluación 
como “un elemento fundamental en el proceso de mejoramiento de la calidad 
institucional”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se adoptará la siguiente escala para dar cuenta del 
desempeño alcanzado por los estudiantes: Escala valorativa para efectos de la 
valoración de los estudiantes en cada una de las áreas y asignaturas se tendrá en 
cuenta las siguientes escalas:  
 
 Desempeño Bajo De 1.0 a 2.9 Alcanza menos del 60% de los criterios 
establecidos.  
 
 Desempeño Básico De 3.0 a 3.9 Alcanza del 61 % al 75% de los criterios 
establecidos  
 
 Desempeño alto De 4.0 a 4.5 Alcanza del 76 % al 89 % de los criterios 
establecidos  
 













Los nuevos abordajes didácticos de  las concepciones en el lenguaje, la literatura, 
la comprensión, la producción textual y otras áreas de la enseñanza no son 
eufemismos ni utopías generadas desde algún rincón romántico o idealista; parten 
de unas problemáticas evidentes: de la pérdida de aptitudes en el campo del 
razonamiento crítico de las nuevas generaciones, del desinterés por la lectura, de 
la pérdida de valores, responsabilidades y todo lo concerniente al funcionamiento 
social. 
 
Es deber de todos los involucrados en los procesos educativos que cumplen su 
función desde distintas áreas, asumir las responsabilidades que sean necesarias 
para revertir este proceso del neoanalfabetismo tecnológico, que si bien es de 
carácter global afecta con mucha fuerza en Latinoamérica y en especial en 
nuestro país; también hay que reconocer un ingrediente  extra que es  el  
abandono de la educación, producto  de problemáticas autóctonas que han 
resultado estar impregnadas de paradigmas instalados desde la concepción del 
país. 
 
Esta propuesta de secuencia didáctica toma en cuenta estas diferentes 
problemáticas, y le apuesta a buscar solucionar y satisfacer las necesidades de 
los estudiantes de grado 11. Lo anterior, teniendo en cuenta que el constante 
mejoramiento de los procesos, las investigaciones, las valoraciones y las 
evaluaciones proporcionan el saber que estos estudiantes necesitan para ser 
componentes activos de la sociedad y los docentes tienen el deber de 
proporcionarles las herramientas cognitivas necesarias para su desarrollo 
individual. 
 
Como bien reza el artículo 67 de nuestra Constitución Política: “La educación es 
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura”. Es un deber de todos exigir, pero también trabajar 
por el mejoramiento constante, no solamente desde estatutos y palabras 
plasmadas en hojas y muros, es un mejoramiento que incluye las capacidades, 
convicciones e ideas de cada uno de los actores educativos, en especial, los 
docentes y su compromiso adquirido al culminar sus estudios, el maestro debe 







Esta propuesta didáctica pone de manifiesto la necesidad de romper con los 
paradigmas establecidos, remarcando que es posible llevar a cabo procesos 
innovadores que ya no son una promesa, que son una realidad en diferentes 
sistemas educativos,  hoy contamos con el apoyo de diferentes actores e 
instituciones del ámbito de la investigación, educación y gobierno que poco a poco 
reconsideran la necesidad de mejorar la educación, que a su vez, de manera 
directa mejora la prosperidad de los países al conformar una sociedad 
competente, pensante, dejando atrás paradigmas, intereses, y tradicionalismos 
que han generado divisiones, censuras y exclusividades sociales que han 
retrasado procesos. 
 
Esta investigación está dirigida a todos los maestros que quieran cambiar el  
panorama educativo, asegurándoles que se cuenta con la total garantía para 
encarar los cambios necesarios; y como un voto de confianza que se procura dar, 
se recomienda que tomen partido de la situación y asuman los retos a los que 
están llamados para engrandecer y ser grandes motivadores en la conformación 
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